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Howard University Journal
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Number 25
5 C E N T S  P E R  C O P Y
College Life at Howard
j\  BOUT th is  season of tin; 
ve;u- is th e  time' th a t  the  
m m  h i g h  school and  ac ad em y 
g r a d u a t e s  begin  to mala;  t h e i r  
plans  for  College the  succeedin' ; '  
year .  In th e  choos ing  of an a p ­
p r o p r i a te  ins t i tu t ion  fora  college 
course ,  t h e  yout h  cannot  he too 
carefu l .  Social advantages ,  op ­
po r tu n i t i es  for a deq ua t e  work  in 
science,  com peten cy  of facul ty 
and many minor  cons idera t i ons  
m u s t  he taken  into account
Howard Un iv er s i t y  holds a 
unique  place in N eg ro  education.  
It is umjuest.iona.bly th e  f irs t  i n ­
s t i tu t ion  for th e  educat ion of 
ne g ro  y o u th s  in the  wor ld  and 
the* nearest- a p p ro a c h  amnnjr  the  
neg ro es  t o th e  big univers i ty .  
'The c u r r i c u l u m  is a r r a n g e d  so 
th a t  one can fret in his cou rs e  
t h r o u g h  college, j u s t  what  he 
w an ts  and needs.  It does  not 
stick' to the  old iron-clad idea t h a t  
th e  s am e  thin*;' is for everyone.  
Kvery s tu d en t  is not r equ i re d  to 
stick- to the t rad i t iona l  Lat in and 
G r e e k  as of yore ,  hu t  cun tak e  
the  th in g s  for which he feels tha t  
he is adap ted .
T h e  social adv an ta ge s  at  How­
ar d  a r e  ;ilI t h a t  can he  expec ted  
of any  school of i ts s tanding ,  
d u s t  he re  is w h e re  one of the  a d ­
van tages  of Howard over  the  big 
wh i te  in s t i t u t i on s  lies. Howard 
is pr imar i ly  f,>r th e  colored 
y o u t h s  and h e r e  e>, ry one  is 
co ns id ered  a se lec t  man  and is 
p e r m i t t ed  to enjoy social a d v a n ­
t a g e s  on a p a r  wi th his fellows. 
T h e  social c o n ta c t  of col lege life 
is jus t  as essent ial  in the  b r o a d ­
e r  development  of the  individual,  
when all is said and done as the  
r eg u l a r  c lass  r o o m  work .  It., 
is in th e  social con tac t  t h a t  man
lear ns  t h e c u l tu re d  way of 
dea l ing  wi th lvis fellowman. The  
p a r t  of society t h a t  is s e g r e g a t ­
ed and set. as ide  from th e  m aj o r i ­
ty is likely to thr ive  over t h e r e  
by i t se lf  and  in a selfish way.  
Thus ,  i f 1' this f reedom of social 
con tac t  is not allowed, th e  in d i ­
vidual becomes  an in tel lectual  
giant -and a social dwarf .
In  Howar d  col leges alone 
t h e r e  a r e  m ore  than  four h u n ­
d r e d  s tu d e n t s ,  th e se  boys  and 
g i r l s  b r o u g h t  in to im m ed ia te  r e ­
lat ionship  each  wi th th e  o the r  
learn w h a t  it is to deal  wi th equals  
and  w h a t  it m ean s  to rub  s h o u l ­
d e r s  with th e  s t r o n g e s t  of h u ­
mani ty .
In th e  two Colleges,  th e r e  a r e  
about  forty  or  m o r  e faculty 
m e m b e r s ,  g r a d u a t e s  of t h e  bes t  
in s t i t u t io ns  of Am er ica  a n d 
Kngland and boas ting,  most  of 
them,  of several  y e a r s  of e x ­
per ien ce  in pedagogical  work,  
som e of more  than  t w e n t y  y e a r s  
ofserv iee.  T h e r e  was  a t ime  when 
th e  man un d e r  whom the  pupil  
s tu died  was  t h e e h i e fc o n c e r n .  It 
is indeed an im p o r t a n t  p a r t  of ou r  
p r e s e n t  day  s c h e m e  of education,  
efficient te ach e rs ,  a I I th in gs  
be ing  eq ual ,m ak e  efficient pupi l s 
and rice rerun.
The la bor a to ry  and l ib ra ry  fa­
cil it ies a r e  .far beyond the o r d i ­
nary .  m aki ng t h e  c ou rs e s  in e n g i ­
ne er in g  and pract ica l  science 
a m o n g  the  f i r s t  in the count ry .  
T h e  two sc ience  halls a r e  well 
eq u ip p ed  wi th  t h e  choices t  a p ­
pl iances,  m a n y  special  p ieces  of 
a p p a r a t u s  furn ish ed  by  the  gov­
er n  m e n t .
And,  too, a th le t ics  f o rm a  large 
p a r t  of th e l i f eofHovvard  U n iv e r ­
s i ty .  Wi th  th e  advan ta ge  of a 
g y m n a s iu m ,  which s e e m s  to be a 
s u r e t y  fo r  ne x t  year ,  a th le t i cs
pr om ise  tp be placed on a col leg i­
a te  basis.
Here,  then,  is t h e  poss ibi l i ty  
lor  th e  yo u n g  man to develop his 
a th le t ic  propens i t ies ,  become a 
br i l l ian t  s tu den t ,  and a t  th e  s am e  
t ime enjoy t h e  bes t  poss ib le  s o ­
cial ad vantages .  T h e  s t u d e n t  
about  to e m b a r k  on a col lege on 
r e e r  should  think' well before  he 
sails. While it is t r u e  tha t  the  
col lege does not make  the  man:  
.vet the  college can ruin th e  man.
The Forensic Clash
Howard A rgues  the Income Tax w i th  
Union and Wilberforce Friday Night
T h e  in tercol leg ia te  debate s .  
Howard v e r sus  Wilber for ce  and 
Howard  v e r sus  Union,  will take  
place ne x t  F r iday  n ight .  W i lb e r ­
force will meet  Howard  in Rankin 
( ’Impel an d  Union will moot he r  
in Richmond.
The  two t e a m s  h e r e  have been 
doing actual  d e b a t i n g  on t h e  
sub jec t  for m o r e  th an  t h ro e  
weeks  and now fool confident, t hat  
th ey  a r e  in condit ion  to win 
easi ly over  t h e i r  opponen ts .
T h e  sub jec t  to h e  d i scussed  
is a live one. one th a t  is more  
th an  any o t h e r . b a r r i n g  the  tariff, 
before  the  Am er ican  people t o ­
day.
T h e s e  in ter col leg ia te  d e b a t e s  
a r e  a lways  looked forwa rd to wit li 
q u i t e  a deal of i n te r e s t  apd  e x ­
pectat ion  no t  only by  th e  s t u d e n t  
body bu t  by  th e  ge n e ra l  public.
Ban quet  and d inn e r  funct ions 
a re now about  to begin and the  
“ h e n p e c k s "  a r e  g e t t i n g  in action.
Who is who wi th Miss  R. T.. 
Duke Wimber ley.  Ularenee  Riele 
a rdson.  T o n s s a in t  Alston o r  
Frank'  Cook?
H O W A R D  U W J V H It S I i' i  j u u in a  lo
Letter of Condolence
Howard Univers i ty .
Wash ington ,  D.
A p r i l  loth,  llVUS 
My d e a r  Miss  Lane,
“ God ha th  given  a nd  God h a t h  
ta k en  a w a y . ”
W h en  th is  r i g h t  has  been e x ­
e rc i sed  by  ou r  Heavenly F a th e r ,  
in t a k in g  from th e  m i d s t  of the  
hom e t h e  one a r o u n d  whom the 
hom e is buil t ,  the  one to whom 
we a l w ay s  look for gu id ance  and 
c h e e r  in th e  t i m e  of sor row,  we 
m ay  feel t e m p t e d  to ques t ion  the  
ju s t i ce  of i t  all.
Y o u r  m o t h e r  ha s  been  ta k e n  
away  f rom you,  and  yo ur  home 
will know h e r  p r e se n c e  and influ­
enc e  no more :  b u t  those  who 
know you,  feel ce r ta in  t h a t  she  
ha s  be en  a good, Christian m o t h ­
er ,  be ca us e  she  h a s  s e n t  to us 
h e r e  a  d a u g h t e r  who p o r t r a y s  in 
suc h  a creditable m an n er ,  th a t  
s o r t  of hom e t ra in ing .
We who know w h a t  it  is to have 
a. m o t h e r  ca n  sy m p at h i ze  wi th 
you in y o u r  loss, and  o u r  h e a r t s  
go ou t  to you and the  o t h e r  m e m ­
b e r s  of  you)'  fami ly in y o u r  b e ­
reavement .  I t  is th is  which
Let your Next Pair be Walk-Overs
W A L K -O V E R  rfk  
SHOE SHOP
I> H () N H M. 112
9 2 9  F S tr e e t , N o r th w e s t
H . A. L I N G E R  
M A T T  R KSS F A C T O  R Y
Curled hair , husk,  felt , and cotton mattresses woven  wires 
brass, and iron beds and cots.  etc.
933 G  Street. N.  \V.
Washington Shoe Repair Manufactory
p r o m p t s  us, th e  m e m b e r s  of th e  
F r e s h m a n  Class  of t h e  College of 
A r t s  a nd  Sciences  to w r i t e  to you 
th is  le t t e r  of condolence.
We t r u s t  t h a t  you will b e a r  up  
u n d e r  .your g r e a t  loss and  r e t u r n  
again  to us to tak e  up  the  wo rk  
which  h a s  been so un happ i ly  i n ­
t e r r u p t e d .
With a s y m p a t h y  which is s i n ­
cere ,  we r e m a i n  y o u r  c l as sm at es ,  
Class lUlb.
C o m m i t t e e  on Condolence:
H. C. S t r a t t o n ,  V. Cook, It. E. 
Weather l i ss ,  J .  B. Walker ,  .1. H. 
Brooks .
The Y. M. C. A. Meeting
Co ns is t en t l y  a n d  e n t h u s i a s t i c ­
ally, t h e  Y. M. C. A. cont inues  
i ts wholesome and up l i f t ing  s e r v ­
ice in th e  un ivers i ty .  T h e  m eet ing  
on la s t  S u n d a y  was  p reem in en t l y  
indicat ive of t h e  fact,  for  i n s p i r ­
ing discou l'se and  sooth ing  music  
r e ig n e d  sup rem e.
Rev. A r t h u r  Randall ,  of the  
Peoples  Congregat ional  Chur ch ,  
gave a very  e lo qu en t  a d d r e s s  u p ­
on th e  “ D e m a n d  of the  W a r . ” He 
took th e  character , . ' James  Marion,  
a devout  and fo rward  colored 
man  of th e  S ou th  and held him 
up to the yo un g  men as  an e x ­
ample  of one who sat i sf ied t h e  d e ­
m an d of the  hour .  The  s p e a k e r  
told how J a m e s  Mar ion,  once a 
boot-black,  rose  g r ad u a l l y  and 
s teadily,  by  doing good to those  
ab o u t  him, unti l  lie reached the  
place where ,  well s ta t i on ed  in 
t h e  b u s in e ss  a nd  re l igious world,  
h e  m ad e h i m se l f  t h e  s t r o n g e s t  
fac tor  in ob ta in in g  the  Y. M. C. 
A. bui l d ing  for th e  colored men 
of Columb us ,  Georgia.
T h i s  p o r t r a i t u r e  of a m an 's  
c h a r a c t e r  and  d eed s  s e r v e d  well 
i ts  pu rp o se ,  th e  i n s p i r i n g  of o t h ­
e r s  to seize th e  o p p o r t u n i t y  and 
m e e t  t h e  d e m a n d  of th e  hour .  
T h e  o t h e r  f ea tur e  of the  m ee t i n g  
was  th e  unusual ly  good music  
r e n d e r e d .  Mr.  Keginald E. B e a ­
mon s a n g  “ Who K n o w s ” and 
M e s s r s .  .1. E Jon es ,  ( 'has .  How­
a r d  and H. C. S t r a t t o n  s a n g  very 
effectively a trio.
Kelly Miller’s Monographic 
Magazine
A New Effort In Negro J o u rn a l i sm
YY e a l l  note wi th  much in t e r e s t  
and  p l easure ,  Prof .  Kelly Mi l l e r ’s 
new effort  in neg ro  journal i sm,  
his Mo no graphi c  Magazine to be 
pu b l i s hed  “ of ten and o n . ” He 
p r op os es  to give to th e  r ead in g  
publ ic th e  b e s t  l i t e r a tu r e  of the  
wor ld  be ar in go n  th e  race  problem.
In his sa lu ta to ry  Dean M i l l e r  
s t a t e s  that  h is  Monographi c  M a g ­
azine p rop ose s  to cover  th e  e n t i r e  
ra nge  of th e  race  prob lem  by a 
s e r i e s  of c o m p re h e n s iv e  e s say s .  
T h e  e s say  c o m p r i s i n g  the  first  
n u m b e r  is on the subject ,  “ E d u c a ­
tion for  M a n h o o d .”
To say  t h a t  it is Prof.  Mi l l e r ’s 
p r o d u c t  is .sufficient r e c o m e n d a - 
tion for th e  magazine.  Thi swi l l  le ­
one m e a n s o f s e c u r i n g t o t h e  world 
m or e  l i te r a tu re  f rom th e  pen of 
th is  w r i te r ,  conceded by some to 
be  th e  b e s t  am on g  the  Negro.  
Prof .  Mi ller  has  a l w ay s  s u p p o r t e d  
th e  ca use  of the  ne g ro  in a clear,  
logical, forcible s ty le ,  and  as  a 
m edi um for such  the  M o n o g r a p h ­
ic Magazine pr om is es  to be a po w ­
er fu l  weapon in th e  ha n ds  of a 
powerfu l  man.
A ttend the lecture in Chapel 
M onday E vening, April 21.
F. R. H IL L Y A R D
J e w e l e r  a n d  S c i e n f t l i c  O p t i c i a n
A Full  Line of W a tc h es .  Clocks,  and Je welr y  
W o rk  Ca ll ed  for and Delivered  P romptlv .  Semi Postage 
Repair ing in all its Branches
1827  7 t l i  S t .  N . YV. T e l .  N o r t h  1522
IJn i v f r s i t v  W o r k  S r  f c i a i .i .y So l i c i t  h i*
Established 1892
Stephen Lane Folger
M a n u f a c t u r i n g  :w e le r
C l u b  and College Pins and Kings. Co ld ,  
Silver and Bronze Medals  
ISO Broadway N e w  ^ ork
Som erset R. W aters 
W h olesa le  G rocer and C offee  
Roaster
1342 Seventh Street. Northwest
H O W A R D  U N I V E R S I T Y  J O U R N A L
Big Mass Meeting
The h i p e s t  m a s s  m ee t i n g  ye t  
will he  held in R a n k in  Chapel  
n e x t  W e d n e sd a y  evening.  All tin* 
H owar d  so n g s  an d yel ls  will la* 
r eh ea r se d .  S te r eo p t i eo n  views of 
H o w a r d ’s he roe s  in every  line of 
endeavor  will b e sh o w n ;  de h a te r s ,  
a th l e te s ,  o r a to rs ,  a nd  s t a r s  of 
da ys  of y o re  will all he t h ro w n  on 
the  canvass .
All who have won m ed al s  of 
any  de scr ip t i o n  for efficiency in 
any line of  w o rk  will we a r  the  
sa m e  a nd  on the  n igh t  of tin* 
m a ss  m ee t i n g  will p lease ha nd in 
to t h e  c h e e r  le ad er  a t y p e w r i t t e n  
s t a t e m e n t  of how he  won the  
medal .
Eve ry  loyal H owar di te  from 
every  d e p a r t m e n t  is ex pec te d  to 
t u r n  out  and  join wi th all his sp i r i t  
in the  proc ee d in gs  of th e  evenin' ; .  
The  sp i r i t  of th e  rabble  m u s t  be 
s h a r p e n e d  in o r d e r  to a s s i s t  the  
de b a t i ng  t e a m s  in w inn in g  and 
ke ep ing  th e  laure l s  a t  home.
P r e s i d e n t  B e r r y  of t h e  Kappa  
Sigma,  Ch ee r  leader  Taylor ,  and 
Coach M ey e r s  a r e  w o rk in g  h a r d
Murray Bros. Printing Co.
I NX’OKPOUATKI*
Q u ick  P r in tin g
1 7 3 3  S ev en th  St.  Phone North  4 41 9
Groceries, l; ruits and Confectionery
Cigars and Tobacco
I C E C R E A M .  T H E  V E L V E T  K IN D .  IS AT
S A M  S H A P I R O ’S
Cor. Georgia Avenue and Howard Place 
Telephone Main 4557
Lenz and L ossau
Surgical Instruments ,  Orthopedic Appara­
tuses, Trusses ,  Plastic Hosiery, Physicians 
and Surgeons’ Supplies, Cutlery , Ftc.
623 Seventh Street. Northwest
Opposite Patent Office
BROWN’S CORNER
T H E  H O W A R D  S H O P
A Ful l l ino  o f  M e n ’s  g o o d  D r e s s y  
W e a r i n g  A p p a r e l  
G e n ts  F u rn ish in g s  a nd  S h o e s
Seventh and Tea Streets. N.W.
to m ak e  th e  m a s s  m ee t i n g  a s u c ­
cess.  T h e y  a re  hopeful  t h a t  all 
will show th e  r i g h t  sp i r i t .  T u r n  
ou t  a nd  m ak e  th in g s  hum.
Howard Man Making Good
T h e  Rev. An th ony  Deanes, B. 
D., who has  been for  several  y e a r s  
a s t u d e n t  of Howard  Univ ers i t y  
an d  who has ,  s ince 1011. been  the  
pa s to r  o f t h e  F i r s t  B a p t i s t  
C h u r c h  of W a r r e n  ton, Vsi., is male 
ing good as a leader.  A l though the  
Rev. Deanes  was a m e re  s t u d e n t  
of theology and in exper i enced as 
a p a s t o r  when he  took hold of th e  
w o rk  y e t  he has proved h imsel f  
w o r t h y  of th e  task" placed upon 
him.
He has  en co urag ed  th e  sp i r i t  
of uni ty  a m o n g h i s  people, in tha t  
he has influenced t h e c h u r c h e s  of 
t h e  com m un i t y  to work* to g e t h e r  
for  t h e  social, moral  and in tel lec­
tual  i n t e r e s t s  of t h e  race.
Since  he  ha s  been  pa s to r  he  lias 
paid off all th e  in d e b t e d n e s s  on 
the  c h u rc h ,  p u rc h a s e d  a n e w  
organ ,  and  ins tal led a new s team  
h e a t in g  plant .  His  con gr eg a  tion 
has  been  fully doub led  and he 
was  i n s t r u m e n t a l  i n a d d i n g  
m a n y  n am es  to t h e  c h u rc h  roll.
He has  organized a School E n ­
ro l lmen t  League ,  of  which lie is 
pr es id en t .  T h r o u g h  th is  league 
he  ha s  ra i sed  Sh'.HI.OO to he used  
in s e c u r in g  b e t t e r  bui ld ings  and 
e q u i p m e n t  for  th e  colored publ ic 
schools.  T h e  Rev. Deanes  is a 
senior  in t h e  T e a c h e r s  College 
and will receive his Bachelor  of 
A r t s  de g re e  wi th  the  c lass  of 'll!.
W h e r e v e r  t h e  disciple of 
H o w ar d  go es , th e  Ho ward  sp i r i t  is 
mani fes ted  a n d w h e re v e r  the  
Ho ward  sp i r i t  i s  mani fes ted ,  
s u c c e s s  is achieved,  t  h e c o m ­
m u n i ty  i s  blessed,  H o w ard  is 
honored  a n d J e s u s  C h r i s t  is 
exal ted .
Prof. T urner w ill g iv e  a ste- 
reopticon Lecture in R ankin  
Chapel, M onday, April 21, at 
eight o 'c lo ck  p. m. Be sure to  
attend.
Directory
kiitoiof.roritNArj.
’r e s i d e n t  Y. M. < . A ..
■ I. L u c k  
I!- L. W a i t s
’r e s i d e n t  Y. \V. < . A ..
M is s  M a d  re I *enn
’r e s i d e n t  A l p h a  Dili. J .  H. P u r n e l l  
’r e s i d e n t  C o u n c i l  o f  C p p e r  C la s s m e n ,  
F .  K. H u t le r
R ep o r te r  f o r  C. C. ( < >. j .  C o o p e r
’r e s i d e n t  I V s t a lo z / . i -F ro e b e l  S o c i e ty .
A. W .  R e a s o n  
’r e s i d e n t  A l p h a  Dhi A lp h a .
C. U. ( 'u r le y
’r e s id e n t  K a p p a  S ig m a .
I. It. I Jerry
’r e s i d e n t  K u r e k a .  C. A. M o r g a n
'a p l a i n  F o o t  I J a l l ' r e a m .  I M .  Kell
M a n a g e r  F o o t  K a l i  T e a m .
F. A. T a y l o r
M a n a g e r  K a s k e t  K a i l  T e a m .
H. F. N ix o n
C a p t a i n  K a s k e t  H a l l  T e a m ,
K. K. G r a y
M a n a g e r  U a s e  Hal l  T e a m .
C. T .  L u n s f o r d
C a p t a i n  H a s e H a l l T e a m .  L e o N .  S y k e s  
T r a c k  M a n a g e r .  U. K. B e a m o n
T e n n i s  M a n a g e r .  .1. I). M c L e n d o n  
C r i c k e t  M a n a g e r .  H. A. W i l l i a m s  
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E D I T O R I A L
*i| T h e  limn who achieves  suc ce ss  
in his school wo rk  is In' th a t  en- 
d u r e t h  to t i n1 end of tin* t e r m  
th ro u g h  tln'sc beauti fu l  Apr i l  
and May days .
*,| Every  s t u d e n t  of Howard  Uni­
vers i ty  should hail  wi th a h ea r ty  
welcome Dean Kelly Mi l le r ' s  
Monographic  AJag azimvesp eci a l ­
ly tliosi' who come in con tac t  wi th 
him; for th ey  a r e  in a ]iosition to 
un d e r s ta n d  the wor th  of the  man 
and w h a t  a magazine conducted  
by hill s t a n d s  for. Howard men
should  be  the  f i r st  to c o n t r i b u t e  
to the  succe s s  of t h e  magazine  
by  s n b s c r i b i n g  to it.
T h e  s in ging  of Mr .  H a r r y  T. 
Bur l e igh  a t  the funera l  of the  
g rea t ,  pl i i lantbropic,  wide h e a r t ­
ed m ag nat e ,  J .  P. Morgan,  goes  
to  sho w t h a t  com peten cy  and 
efficiency a r e  recognized  in any 
individual1 or  any  race.  Mr .  B u r ­
leigh is know to be one of A m e r i ­
ca ' s  b e s t  and  f ines t  c u l t u r e d  bar-  
r i tones ;  he  can del iver  t i n ' g o o d s  
and hence  is never  exc luded oil 
acco unt  of color.
T h a t ’s the only way the  N eg ro  
is going to receive d u e  recogni ­
tion, to do wh a te v e r  he  does b e t ­
t e r  t h a n  a nybo dy  else. T h e  b e s t  
p r o d u c t  is a lways  t h a t  which is 
d e m a n d e d .
*] T h e  t ime  for  the  se lect ions  of a 
n e w  Jon tN Ar,  S t a f f  is a lmost  a t  
hand.  A l r ead y  m any  s t u d e n t s  
have b e g u n  to th in k  about  th is  
m a t t e r .  P r i o r  to las t  y e a r  each 
staff m a d e  i ts own select ion of 
suc ce sso r ,  b u t  now the  n am in g  
of a staff is th e  p r o p e r t y  of the  
s t u d e n t  e lectorate.
Now, t h e n , e v e r y  s t u d e n t o f  t he 
College of A r t s  and  Sciences  and 
of th e  T e a c h e r s  College should 
co ns id er  th i s  Ids respons ib i l i ty  
and do his p a r t  to wa rd  the s e ­
c u r i n g  of a good and efficient 
staff.
I n  the  next  i ssue  of Tino J o r a -  
n a [, will a p p e a r  a carefu l ly  s e ­
lected ballot for y o u r  c o n s id e ra ­
tion .
A n o te w o r th y  t h in g  ab o u t  ou r  
un iv er s i t y  is its g r o w t h  and p r o s ­
pec t s  of i t s  College D e p a r t m e n t s .  
T hese  two d e p a r t m e n t s  n u m b e r  
m or e  th an  lour  h u n d r e d  yo u n g  
men an d women.  Thi s  g r o w th  
ca.il be scon to have i ts effect upon 
th e  tone of the  inst i tu t ion ,  and on 
s t u d e n t  life genera l ly .  T h e  Col­
lege D e p a r t m e n t  is ti le nuc leu s  
of any  univers i ty ,  in fac t  the  r e p ­
r esenta t i ve  depar tment-  of the  
un iv er s i t y  and  as such  should  
e x e r t  a do m in a t in g  in 11 nonce. T h e  
t e a m s  th a t  r e p r e s e n t  th e  U n iv e r ­
s i t y  should  be col lege teams.  
A ve ry  im p o r t a n t  s t o p  in t h a t
d i rec t ion  lias been noted in t r a ck  
a th le t ic s  th is  year .  For  th e  first  
t ime  in th e  h i s to r y  of tin* U n i ­
ve r s i t y  a s i lver  c up  was  won by  
a s t r ic t l y  col lege team.  Ofeou rs e .  
all of o u r  d e b a t e r s  a r e  College 
men,  and in football and baseball  
we have m o r e  and m ore  College 
r e p r e se n t a t i v e s  on t h e  te am s 
each year .
The  s t u d e n t s  must,  realize tile 
s i tuat ion and aw a ken  to t h e  fact  
t h a t  Ho ward  can  never  hope to 
com p e te  on equal  t e r m s  wi th h e r  
la r g e r  whi te  in s t i t u t i on s  unti l  the  
col lege men come into po sses s ion  
of t h e i r  r igh t fu l  her i t age .
Alpha Chapter of Delta Sigma Theta Initiates
T h e  Alpha < -hapter  of th e  Delta 
S igma Theta  S o r o r ie ty  received 
in to m e m b e r s h i p  th e  following 
y o u n g  ladies-as act ive m e m b e r s :  
E d i th  M. Chandler ,  Grace  Cole­
man,  Louise Denny.  A lb er ta  I). 
Desmnkes ,  Cer e t ta  C- Desmukes .  
Eva B. Dykes ,  M. F ra n ces  G u n ­
ner ,  Beat r i ce  Hardy.  J e m im a  
H ar r i s ,  Eulalia M. Lane,  R u by  
A. McComas . (,'lara M. Oliver. 
Meta A. Redden,  S. Edessa Toles.  
Ru th  A. Tuell.
The  following ladies were  re ­
ceived as  h o n o r a r y  n e m b e i s .  
Mrs .  Coral ie  F rankl in  Cook-. 
Mrs .  M ar y  C h u r c h  Terre l l ,  Mrs .  
G. L. Pe lh am,  M is s  Nanni e  H. 
B u r r o u g h s .  Mis s  Ger a ld in e  
Green .
Recently a well appoin ted  b a n ­
q u e t  was  te n d e r e d  these1 new 
m e m b e r s .
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H o  W A R D U N I v  E R S I T Y J O U R N A L  .
New Jersey Students 
Organize
On last S a tu rd a y ,  Apri l  12, at 
a m e e t in g  p res id ed  over  by  Mr. 
David E. Wells,  th e  s t u d e n t s  
f rom th e  S t a t e  of New J e r s e y  
met  and organized t h e  “ New 
J e r s e y  Cl ub .”
Tint p u rp o s e  of the  Club is to 
bri l l”- th e  s t u d e n t s  from New 
J e r s e y  into a c loser  union so 
t h a t  th ey  may  learn each o th e r  
and  d i s cu s s  those  th in g s  which 
a r e  of i n t e r e s t  c o n ce rn in g  t h e i r  
s ta te .
T h e  fol lowing officers were  
e l e c t e d :
P re s iden t ,  David E.Wells
Vice-Pros .,  J o s e p h  A. Frank l in  
S e c r e t a r y ,  Bess ie  J o n e s
T r e a s u r e r ,  H. S. P r i m a s
Chaplain,  Elias.  H. Chip inan 
C r i t i c , -  S. A. Allen
Re p or te r ,  Chas .  A. Davis
An y s t u d e n t  f rom New J e r ­
sey,  in a ny  d e p a r t m e n t  of the  
U n iv er s i t y  is r e q u e s t e d  to give 
his or  h e r  n a m e  to e i t h e r  the  
P r e s i d e n t  or  th e  S e c re t a ry .
C. A. D.
Stereopticon L e c t u r e ,  by  
Prof. T urner, Rankin Chapel, 
M onday, April 21, 8:00 o ’c lock
H owar d ' s  famous “ Down and 
o u t s ” - O s c a r  Johnson,  P r e s i ­
dent.: Zoo Harr is ,  Vice P res iden t ;  
Cha r l es  Owing. S e c r e t a r y ;  R. T. 
Williams, T r e a s u r e r .  A n y e o n t r i -  
bntion in the  slnipe of food or 
money will be  gladly received.
Read the  n e x t  few issues  of T jik 
.1 o r i i N A t .
Legal Papers D rawn up and Kxecuted
C. K. LU C A S, LL. \i.
N O T A R Y  P U B L I C  
Main Building T reasure r 's  Office
A p p o in tm e n t t'spt'ctally fo r  
H o w a r d  U n i v e r s i t y
Personals
A l i t t le  n o n s e n s e  n o n  a n d  th e n  is 
r e l i s h e d  hv tile liest o f  m e n . "
Beamon is con te m pla t i n g  T h e ­
ology ne x t  year .
I wo nd er  why Garvin ran a f te r  
s m a s h in g  Rev. Dean':'
Hen pecks  of l o n g s t a n d i n g — 
J im  Rose a n d  Ben Jones .
Joh n W. Nut t  is t h e  only P hi ­
losopher  in th e  S en io r  Class.
T i s  th e  idle br a in  th a t  goss ips .  
A r e  t h e r e  any idle br a in s  b e r e t
Duke Wiinbe r l ey  has  made so 
m an y fai lures  in Miner  Hall t h a t  
he  has t u r n e d  woman ha t er .
Someone yel led: “ J o h n  P i t t s . ” 
Replied Pur nel l :  (.)Pshaw l(S h aw )
C u r l e y ’s tu rn ip s ,  peas,  and t o ­
matoes  a r e  sprou t in g .  (). you 
s u m m e r  t ime.
Now th a t  th e  sun  is out again,  
Beamon is ready  to con t inue  his 
l a u n d ry  bus iness .
Lennox a lways  g e t s  home s ick 
about  th is  t ime of the  .year. 
S p r in g t i m e  a lways  m ak es  him 
th ink  of t h e  plow he left behind.
Mrs. Robt. Lafollette Speaks
T h u r s d a y  evening,  at CcJO. in 
L ib ra ry  Hall, a la rge  and e n t h u ­
s iast ic  c rowd of s t u d e n t s  l i s te n ­
ed a t ten t ive l y  to a sound and 
rational a d d r e s s  by  Mrs .  Robt.  
Lafollette,  w i f e o f  S e n a t o r  Robt.  
Lafol let te  of Wisconsin,  on b e ­
half  of th e  Howard  U n iv er s i t y  
b r a n c h  of the  Lucy S to ne  Wo­
m a n ’s Suff rage  Organizat ion.
A m o n g  the  t h i n g s  slm said 
wore t h e  following:
‘‘Colored women be ing  c on ­
nected  in the  var ious  in du s t r i es ,  
and c o n t r i b u t i n g  th e i r  par t  in 
th e  product ion of the  w o r l d ’s 
goods,  should have as much 
r i gh t  to vote as t h e  whites.  The  
q u e s t i o n  is no t  so much 
man-suff rage  or  woman-suff rage,  
hut  universa l  suf frage.  Tin?, col­
ored women ar e  a vital and  n e c ­
e s s a r y  p a r t  in t in*economic life.
and they  should  s h a r e  in all the 
fac tors  which condi tion tha t  life. 
Women s h a r e  equal ly  with men 
in rel igion and education:  tl iey 
also should  s h a r e  in the  g o v e r n ­
m e n t . "
__S h e  emphas ized  th e  fact that
suf frage  was  coming'  and  that  
th e  women m u s t  he p r e p a r e d  to 
f igure in it c r edi tab ly .
P re s iden t  Ne w m an  made  a few 
r e m a r k s  in favor of Woman S u f ­
f rage ,  and  said he was  in favor 
witli tl ie ca use  bec aus e  it was  
based  on common  s e n s e  and 
r ight .
A K A to Present Mr. Na­
thaniel Guy
T h e  Alpa Kappa  S o r o r i t y  will 
p r e s e n t  Mr .  Nathanie l  Guy.  an 
elocut ionis t  and r e a d e r  well 
known to the  Wash in gton  public,  
in Rankin  Chapel  S a t u r d a y  ev e­
ning.
M r. Gu y will a p p e a r  in t lie 
cho ices t  r e p e r t o i r e a n d  p r em is e s  
to he h ighly ent er t a in i ng .
Howard  lias r e cen t l y  seen tin? 
resu l t  s o t  M r. G u y ’s efficient wo rk  
in 11 to succ es s  f u I rend it ion of 1 he 
" L a d y  of L y o n s ” by the  D r a ­
mat ic  Club.
T h e  work  i i f fhee lub .  u n d e r  11 u? 
eom peten t  d i rect ion  and coaching  
of Mr .  Guy gave th e  t inest  per  
for malice of i ts h i s t o r y . The  ad j 
miss ion is a popular  pr ice for 
such  a g r a n d  occasion fifteen 
cents .  It is hoped th a t  the  s t u ­
dent  body will give Mr. Gu y a 
la rge  audience,  and t ints  show] 
t h e i r  app rec i a t io n  of his wo rk  
wit h o u r  Draniat  ic (' lull.
P r o l .  T u r n e r ’s  L e c t u r e  i s  M o n ­
d a y ,  A p r i l  2 1 , 1 91 3 , a t  S:00 p .  m .  
iiT  t h e  R a n k in  M e m o r i a l  C h a p e l .
P ho ne  N or th  2737 Scott  X Scott .  Prop.
THE ECLIPSE CAFE
Meals and L unches Served at Short Notice  
S t u d e n t s  t ra d e  a s p e c ia l ty
2300 Sixth St-, near Howard Univ.
A R D  U N I V E R S  I 1’ Y J O U R N  A L
Oath of Afro-American Youth
‘‘I will never  b r in g  d i sg race  
upon m y  race  by any u n w o r t h y  
deed or  d i shono ra bl e  act :  I  will 
live a clean,  decent,  manl y  life; 
and will ever  r e s p e c t  and  de fend  
the  v i r tue  a nd  honor  of w o m a n ­
hood. I will uphold and obey the  
j u s t  laws of my co u n t ry  and of 
the  co m m u n i t y  in which  I live; 
and  will en co u r ag e  o t h e r s  to do 
l ikewise: I will not allow p r e j u ­
dice, injuries ,  insul t  or  o u t r a g e  
to cover  my spi r i t  o r  humilia te  
m y  soul; b u t  will ever  p r e s e rv e  
the  in ne r  f reedom of h e a r t  and 
conscience:  I will not  allow m y ­
self  to he overcome of evil: hu t  
will s t r ive  to overcome evil wi th 
good: I will en deavor  to develop 
and e x e r t  th e  be s t  po wers  w i th ­
in me for  m y  own persona l  i m ­
provement ;  and  will s t r iv e  u n ­
ceas ingly  to qu ick en  th e  sens e  
of racial d u t y  and responsibi l i ty :
I will in all t h e s e  ways  aim to u p ­
lift  my race  so tha t ,  to every  
one bound to it by t ies  of  blood.
Dulin and Martin Co.
Housefurnishin^s 
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POPULAR TAILORS
o f  S i x t h  A v e n u e
F it  W o rk m a n sh ip  a n t/  C lo th  G ita r a n -  
te n l  a t  a l l  tim rs
K nown a m o n g  the various u n i ­
versit ies :rs the classy tailors 
for tlie least m oney -
T w o S tores :  415  6 th  Avenue Between 
2 5 th  and 2 6 th  S tree ts ,  and 509 Lennox 
Ave. Between 135th and 136th 
S ts . .  New York City
<i H O  W
i t  shall  become a bond of e n n o ­
blement ,  and  not a byword  of r e ­
proa ch ."
Thi s  is the  oath composed by 
P r o f e s s o r  K. Mi l ler  and  r e c o m ­
m end ed  to he taken  t h e  s a m e  as 
th e  oath of the Anc ien t  G r e e k  
y o u t h s  by  all A f ro -A m er i can  
youths .
Maynard Prize Debate
Em ory B. S m ith  and Volley Stokes 
W inners
T h e  M a y n a r d  Prize Debate'  of 
t h e  School  of Theology was held 
in A n d r e w  R an k in  Memoria l  
Chapel.  F r i d a y  evening,  Apri l  
11th, HUH. T h i s  event ,  t h e  l a r g ­
e s t  of its k ind ,  given u n d e r  the 
au sp ice s  of the School  of Theo lo­
gy,  is for  t h e  p u rp o s e  of s t i m u ­
la t i ng  i n t e r e s t  and prof iciency in 
o r a to r y  a n d  d e h a t i n g  in t h a t  d e ­
p a r tm e n t .  Two pr izes  a r e  offer­
ed, 810 as th e  f irst ,  a nd  8A as the  
second prize.
T h e  deb at e  was  equal  to a n y ­
th i n g  of i t s  kind previously  held 
by  t h e  School of Theology.  The  
occasion was  very  m uch  e n ­
hanced by  t h e  s t a g e  decorat ion  
of p en n a n t s  and flowers,  a d e ­
p a r t u r e  of th is  d e p a r t m e n t .
The  su b je c t  u n d e r  d i scuss ion  
was,  “ In  th i s  T w en t i e th  C e n tu r y  
of th e  Chr i s t ian  E ra  is W a r . J u s t ­
ifiable?” T h e  d i s p u t a n t s  on the  
Affi rmative s ide  were  M ess r s .  
David B. Blake,  Geo. F.  McMil- 
ler, E m o r y  B. S m i t h :  on the  N e g ­
ative s ide t h e r e  were ,  M es s r s .  
William B. Bak er ,  Volley V. K. 
S to ke s  and J a m e s  A. Walker .
Each s p e a k e r  a cqu i t ted  h i m ­
self' with honor  and d ign i ty  in 
th e  ha ndl ing  of his a r g u m e n t s  
and  showed th a t  he  had th e  s u b ­
ject  well wi thin his g ra sp .  Mr.  
E m o r y  B. S m i th ,  ’ll!, t h e  w inn e r  
of th e  first  prize de se r v e s  special  
co m m end a t i on  for h i s  m a s t e r l y  
p res en t a t io n  and a r g u m e n t  on 
t h e  subject .  He a r g u e d  a ga ins t  
th e  jus ti f icat ion of war ,  because  
of i ts h igh  cos t  to soc iety,  and 
be ca use  th e  peaceful  mea ns  of 
se t t le m en t ,  pa r t i cu la r ly  a r b i t r a ­
t ion afforded f iner  victories.
Mr.  Volley V. S to ke s ,  who won 
th e  second pr ize a r g u e d  from a 
biblical s ta n dp o in t ,  m a in ta in in g  
t h a t  Chr ist - sanct ioned wa r, t h e r e ­
by  up ho ld ing  theaf f i rma t ive  side.
T h e  d i s t i n g u i sh e d  d ivines  d i s ­
cu s sed  w a r  in its <>very phase ,  
p r e s e n t i n g  its good and had e f ­
fects,  de n ou nc ing  and ju s t i fy ing  
if in th is  civilized day.
Music  was  fu rn is h ed  by  the  
Theological Q u a r t e t t e .  T h e  j u d ­
ge s  were :  Rev. Donald C. Mac 
Lord.  I). I).. Dr. J .  H. N. W ar in g .  
Rev. Cha r l es  H. Butler .
NOTICE!
The  in tercol leg ia te  de b a t e  b e ­
tw een  Wi lber force  and Howard  
will be held in Ranklin  M e ­
morial  Chapel,  Friday .  Apri l  lie. 
Two s t r o n g  t e a m s  will meet  and  
th e  d i scus s io n  pr om is es  to be- 
hea ted .
Y ou help the Y. M. C. A. by  
attending the stereopticon  lec ­
ture in R ankin Chapel, M on­
day, April 21, at eight o ’c lo ck .
P A T R O N I Z E  O U R
A D V E R T I S E R S
N O T  O N L Y  D O
You Benefit Yourself
l i  V  T
Y o u  H e l p  U s
C orrect Apparel for M en  
and Y ouths
S A K S  & C O M P A N Y
P ennsy lvan ia  A v e n u e  Seventh St.
F ull D ress and T u x e d o  Suits
FOR I I IRK
O N E  D O L L A R
J U L I U S  C O  U EN
1104 Seventh St. N. W .  P ho ne  North
H O W A
University Notices
S u n d a y
i ' r a y c r  M o ot in g .  ( ’l a r k  H a l l .  7 a. m. 
mbit* ('lass«*s. M a i n  B u i ld in g ,  U a.  in. 
Y. \L. ( ’. A . .  L i b r a r y  H a l l .  .*> p. m. 
V e s p o r s .  R a n k i n  ( ' I m p e l .  4:750 p. m. 
V . \V. ( ’. A .. M in o r  Tfall , (>.•}>. in.
M o n d a y
D o u ts c h o r  Y oroin .  L i b r a r y  H a l l ,  8:00
p. Til.
A t h l e t i c  A s s o c i a t i o n .  L i b r a r y  H a l l ,  
8:00 j). in.
B ib le  ( ’l a s s ,  M e s s a g e  o f  th e  T w e lv e  
IV o p h e t s ,  M r .  W a l t e r  D y s o n .  R o o m  
25. C l a r k  H a l l .  8:00 p. m.
T rKSDAY
i ’r a y o r  M«*oting, L i b r a r y  H a l l .  0:20 
p. in.
W k d n k s d a  y
B ib lo  C l a s s .  T h e  L i fe  o f  H au l .  M r .  K. 
1 \  D a v i s .  Y. M . ( ' .  A. R o o m .  C l a r k  
H a i l .  8:00 p. m.
T H U R S D A Y
15ible <’l a s s .  O u t l i n e s  o f  B ib l i c a l  F a c t s  
a n d  H i s t o r y ,  M r. L: M. B o l l a r d .  R o o m  102. M a i n  H a l l ,  8:00 J \  M. 
T e a c h i n g s  o f  J e s u s  a n d  H is  A p o s t l e s .  
D r .  L. 15. M o o r e ,  R o o m  212. M a in  
H a l l .  8:00 1 \  M.
T h e  G o s p e l  in  A th le t i c  I Mi r a s e s .  M r.  
A l o n z o  S m i th .  Y . M. C. A. R o o m .  
C l a r k  H a l l .  8:00 I \  M.
C h r i s t i a n  E v i d e n c e s  a n d  L il l ies .  Dr.
1 V z a v ia  O 'C o n n e l l .  8.(K) 1*. M. 
S t u d i e s  ill t h e  L ife  o f  C h r i s t .  M r.  G.
W .  H in e s .  M a in  H a l l .  8 .0 0  I \  M. 
S t u d i e s  i n O l d  T e s t a m e n t  C h a r a c t e r s ,  
M r .  T .  M. G r e g o r y .  R o o m  47. C l a r k  H a l l .  8:20 R. M.
T h e  S o c ia l  T e a c h i n g s  o f  J e s u s .  Dr. 
K. L. P a r k s .  L i b r a r y  Hall .  8:20 1\ M.
K u j d a  y
] V s t a lo z z i - F ,mei*eL L i b r a r y  I la II. J  p .m . 
A l p h a  Dili. L ib r a r y  H a l l .  8:00 p. m.
Luneksi S o c i e ty .  Mai in  B u i ld in g ,  8:00 
p. m.
M o o t  C o u r t .  L a w  S c h o o l .  8:20 p. m.
S a T rm iA Y
K a p p a  S i g m a  D e b a t i n g  < 'Jub. L i b r a r y  
H a l l .  8:15 p. in.
3*51 a c k s t o n e  < ' lu b .  L a u  S c h o o l .8:20 p. m.
R e g u l a r  C h a p e l  E x e r c i s e s  d a i l y  a t  
n o o n ,  e x c e p t  S a t u r d a y  a m i  S u n d a y .
\Y H E N  I N  B U F F A  L O ,  T  R Y
H. MARIEN
D E A L E R  IN
S A M P L E  C L O T H I N G
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Notes
I’li .vyour su b s c r i p t i o n s  to T i m  
. l o r u N A i ,  and in lino for  11»«» 
election.
Don’t  forgot  tho Intorcolloj ' i a to 
Dobato—Wilber  force vs. Howard
in Rankin Cliapol, F r i d a y  eve n­
ing. Apri l  liiith.
The  Prize Ora torical  C o n te s t  
of th e  A c a d e m y  pos ted to take  
place ne x t  F r i d a y  even in g  lias 
been po s tp oned unti l  May 2nd.
Prof. D. C. P o t t s ,  College, ’!I2, 
P r e s i d e n t  of Holly S p r i n g s  I n ­
du s t r ia l  I n s t i tu te ,  Holly S p r in g s ,  
Miss. ,  was  a visi tor  at. th e  U n i­
versi ty th e  ear ly  part, of th e  week.
The  s in ging  of H a r r y  T. B u r ­
leigh. the  N e g ro  bar i tone ,  a t  the  
funera l  of .). P i e r p o n t  Morg an 
called for th much c o m m e n t  from 
the white  pr es s .  Mr.  Bur le igh 
is a bar i tone  of the  first  wat er  
and a co m p o se r  of much note.
An interesting Stereopticon  
Lecture is to be delivered by  
Prof. Turner, in Rankin Chap­
el, M onday, April 21, 1913.
Young Men of the College of 
Arts and Sciences 
Organize
T h e  y o u n g  men of th e  (. Allege of 
A r t s  an d  Sciences  have organized 
t h em se lves  in to a c lub  known as  
th e  Fan Mu Society.  The  aim of 
th e  c lub  is to inspire'  into s t u ­
d e n t s  of t h e  A r t s  and Sciences  
D e p a r t m e n t  a sp i r i t  of r e s e a rc h  
a long’ scientif ic a nd  a r t i s t i c  lines. 
T h e  club will bold hi -weekly moot • 
ing’s, a t  which p a p e r s  of  carefu l  
as s id uou s  p r epa r a t i on  on a p p r o ­
p r ia te  s ub je c ts  will be r e a d  and 
dismissed.
T h e  officers o f t h e  c lub  a re: (). 
.). Cooper,  P re s i d e n t :  S. A. Allen, 
Vice-Pres ident ;  W .S .S ta vay ,  Sec­
r e ta ry ;  UeConte Cork,  A s s i s t a n t  
S e c r e t a r y : I j . I). T u r n e r ,  T r e a s u r ­
er ;  .1. E. Rose.  ( 'hapl a in ;Sergeant -  
a t -A rm s .  L. F. Bagley.
N A L
H O W A R D  U N I V E R S I T Y
W a s h i n g t o n .  D.  C.
Stephen M. New m an ,  President
Located in the  C apita l  of  the  N ation.  
A dv an tages  unsurpassed. C a m p u s  of tw enty  
acres. M o dern ,  scientific, and general  
equ ipm en t .  P lan t  w or th  over one mil l ion 
dollars. Facu l ty  of  one hundred .  1300 
s tuden ts  last year. Unusual  op portun i t ie s  
for self-support.
The College of A r ts  and Sciences
Devoted to  liberal studies.  C ourses  in 
English ,  M ath em at ic s ,  L a t i n ,  G reek ,  
F rench,  G e rm a n ,  Physics,  C h e m is t ry ,  B i­
o logy ,  H is tory ,  Ph i lo sophy ,  and the Social 
Sciences such as are  given in the  best  ap­
proved colleges. Address Kelly Miller ,  Dean.
The Teachers  College
Affords special op portun it ies  for prepara­
tion of  teachers.  R egu la r  college courses 
in Psycho logy ,  Pedag ogy ,  E du c a t io n ,  etc., 
with degree  of  A .  15.; Pedagogica l  courses 
leading to the Pd. 15. degree.  H igh  grade 
courses in N o rm a l  'T ra in ing ,  M usic ,  M a n ­
ual A r ts  and Dom estic  Sciences. G r a d u ­
ates helped to positions. Address  Lewis B. 
M oore ,  A.  M . ,  Pli. D..  Dean.
The Academy
f  acu l ty  of  ten. T h r e e  courses of four 
years each. H igh  grade  preparatory school.  
Address  G e o rg e  J. C u m m in g s ,  A.  M ., 1 )ean.
The Commercial  College
C ourses  in B ookk eep ing ,  S teno graphy ,  
C o m m erc ia l  Law, H istory ,  C ivics ,  etc. 
Ciives Business and  English  H igh  School 
educat ion  com bined .  A ddress  G eorge  W  
C o o k ,  A. M . ,  Dean.
School of Manual A r ts  and Applied 
Sciences
F acu l ty  of eleven. Otters courses in w o o d ­
w ork in g ,  pr in t ing ,  dom est ic  arts  and sc i­
ences:  four  year courses in Civi l ,  M e c h a n i ­
cal and  Electrical  E ng ineer ing ,  and A rc h i ­
tecture.  Address  Perry B. Perkins .  Ph D.,  
Director.
Professional Schools
The School of Theology
In te rdenom ina t iona l .  Five professors.
Board  and th o ro ugh  courses of s tu d y  
Shorte r  English courses. A dv an ta g e  of con-* 
nect ion with  a great  University.  S tude n ts ’ 
A id .  L ow expenses. Address  Isaac C lark ,  
D. D .,  Dean.
The School of Medicine: Medical. Den­
ta l  and P h a rm ace u t ic  Colleges
O ver for ty  professors. M o d e rn  labo ra ­
tories and equ ipm en t .  Large b u i ld in g  c o n ­
nected with new Freed m e n 's  Hospital ,  cost­
ing  ha lf  a m il l ion  dollars. C lin ical  faci li ­
ties not surpassed in .America. P h a rm a c e u ­
tic College,  twelve  professors,  Dental C o l ­
lege, tw enty- th ree  professors. P o s t -G ra d ­
ua te  School and I *olyclinic. Address  E d ­
ward A. Balloeh,  M. D . , Dean, Fifth  and 
W  Streets,  N or thwest.
The School of Law
Facul ty  of eight. C ourses  of  three years,  
g iv ing th o ro ugh  kn ow ledg e  of theory  and 
practice  of  law. Occup ies  ow n b u i ld in g  
opposite C ourthouse .  Address  B enjam in  F. 
Leighton.  LL. B.. Dean, 420 Fifth Street,  
Northwest.
For ca ta logue  and  special in form ation ,  
address Dean of Departm ent.
H O W A R I) U N I V E R S 1 T Y .1 O U R N  A Ls
The German Club Banquets
T h e  G o rm a n  .Club hold i t s  i i rs t  
annual  family b an q u e t  Mo nday 
n ight ,  A p r i l  th e  14th, in Minor  
Hall. T h e r e  wore  p r e s e n t  a half  
h u n d r e d  e n thu s ia s t i c  G e r m a n  
s tu d e n t s ,  all m e m b e r s  of the  G e r ­
man ( Hub.
D u r i n g  the  f i r s t  h o u r  the  Club 
was e n t e r t a in e d  with swee t  and 
melodious  G e r m a n  son gs  by 
.Miss Olive Wel ls and Mr.  G r an t ,  
and  wi th del ight fu l  i n s t r u m e n t a l  
solos by M is ses  B u r t o n a n d  Oliver.
Thi s  ph as e  concluded,  th e  Club
jovially re pa i r ed  to th e  b a n q u e t  
hall p r o p e r  w h e r e  t h e r e  lay 
sp r e a d  before  th em  five tab les  of 
G e r m a n  viands and del icacies. 
The  ai r  of the  room i t sel f  lent 
m i r th  to th e  occasion and th e  r e ­
sou nd in g  of t h e  G e r m a n  accen ts  
gave all indicat ions  of a veal, u n a ­
d u l t e r a t e d  G e r m a n  funct ion of 
the  t i r s t  o rder .  1 1
As th e  c lub  becam e grad u al ly  
a cc us t om ed  to the  del icious  d ie t  
th e  t o a s tm a s t e r ,  Mr .  O. D. H a d ­
lee, d i rec t ed  th e  to as ts  as  follows: 
Das  D eu ts eh  auf  deni  .Hue gel, 
F raeule in  Pi t t s .  DieFraeule in  von
Min or  Haal. H e r r  Harp in ’. Die 
•lungon von Clark  Haal, Fraeulein 
A d am s .  Ini Scherzo.  Fraeulein 
Penn.  Z ur  V e r b e s s o r u n g  des  
d eu t s c h e n  Vere ins :  Kle iner  vort- 
r a g  u b e r  d e u t s c h e  S t u d e n t s i t t e n .  
Den N a lchs te n  S o m m e r ,  Fraeule in  
Chase.  G u t e N a e h t .  H e r r  Frazier.
In flit' m i d s t  of th is  exce l len t  
p r o g ram  o x te m o p ra n e o u s  toas ts  
by  M is se s  Holmes,  W ash in g to n ,  
Oliver.  Bu r ton  and Ford,  
M ess r s .  Newman.  C. L. Jo h n so n .  
A. 1). Stone,  and G r an ad y ,  called 
for th b u r s t s  of p l easant  l a u g h ­
te r .
As  the  bells of n ig h t  pealed 
for th  twelve,  th e  G e r m a n  m e r r y  
m a k e r s  wi th a touch of th e i r  
g l as ses ,  t h a t  spa rk l ed  wi th c r y s ­
tal water ,  left wi th sweet  r e ­
m e m b r a n c e s  for b e t t e r  cares .
C. M. I). H.
Phone  North 1367 Y Established 1893 
A . G  L A  N X M A N S
M ER C H A N T  T A II .O k
Suits  sponged and pressed 25c. Special to 
Univers ity  Students.  Suits to order  .$16.00 up 
1844 7th Street, N. VV., W a sh in g to n ,  I). C
Scissors a ml Razors Sharpened Te l .  M ain  1 (jts 5
Mc Kee  Surgical Instrument Co
Hospit al .  Invalid,  and Sick Room Supp li es  
Microscopes.  Micro tomes.  Laboratory Supplie-.
1004 F St. N. W
C O T R E L L  & L E O N A R D
M A K KBS <>|
Caps, Gowns & Hoods
to the  .American C Nil - 
leges and Universities 
from the A t la n t ic  to  the 
Pacific.
Class Contracts a Specialty 
A L B A N Y ,  - - N  E  W  Y O  R  K
The Young Men’s Christian Association
of Howard University
Presents
Prof. Thos. W. Turner
P R O F E S S O R  O F  B I O L O G Y  IN  T H E  U N I V E R S I T Y
In a Stereopticon Lecture, Subject:
“Insects of the Home and 
Home Environment”
ANDREW RANKIN MEMORIAL CHAPEL
H O W A R D  U N I V E R S I T Y  C A M  BUS
MONDAY, APRIL 2 1 , 19 13
AT EIGHT O’CLOCK, P. M.
SCURl.OCK.
F I N E P H O ' l ' O O  R A PH Y
Rates to Howard Students 
900 U Street, N. W .
H . W. S E L L H A U S  E N
Books, Periodicals, M aga/.ines. Station- 
erv. Cigars and I ohacco 
1808 7th St.,  N. W . ,  W a s h i n g t o n ,  D. C
